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предпринимательской деятельности, особенно инновационного предпринима- 
тельства [2]. 
При этом, несмотря на внешние различия, все успешные программы 
структурной модернизации опирались на всемерное поощрение инновационной 
деятельности, развитие инновационных секторов, инновационное предприни- 
мательство. То есть без системного и массового внедрения конкурентоспособ- 
ных технологий производства, украинская экономика не сможет конкурировать 
в жестком глобальном мире. 
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Безработица, каждый знает, что это: из личного опыта, от близких людей. 
Как правило, её делят на несколько типов, каждый из которых имеет разное 
психологическое влияние на человека, которое также может повлиять и на его 
состояние здоровья. Здесь я приведу типы безработицы существующие в наше 
впемя. Циклическая безработица присуща странам, переживающим общий эко- 
номический спад. Можно выделить еще сезонную безработицу, связанную с 
неодинаковыми объемами производства, выполняемыми некоторыми отрасля- 
ми в различные периоды времени, то есть в одни месяцы спрос на рабочую си- 
лу в этих отраслях растет (и, следовательно, снижается безработица), в другие - 
уменьшается  (а  безработица  возрастает).  Добровольная  безработица вызвана 
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тем, что в любом обществе существует прослойка людей, которые по своему 
психическому складу или по другим причинам не хотят работать. Наконец, 
можно выделить еще один вид безработицы - скрытая безработица, которая ха- 
рактерна для отечественной экономики. Суть ее в том, что в условиях неполно- 
го использования ресурсов предприятия, вызванного экономическим кризисом, 
предприятия не увольняют работников, а переводят их либо на сокращенный 
режим рабочего времени (неполная рабочая неделя или рабочий день), либо от- 
правляют в вынужденные неоплаченные отпуска. Формально таких работников 
нельзя признать безработными, однако фактически они являются таковыми. 
Ни для кого, не секрет, что в этот период жизни человек переживает эмо- 
циональный стресс. И то, как он справится с ним, зависит от взаимоотношения 
с окружающими людьми и эмоционального фона в семье. Попав в безработицу, 
как правило, у человека падает самооценка, намного чаще ощущается состоя- 
ние подавленности. Все эти последствия могут привести к более серьёзным по- 
следствиям таким как: депрессия, синдром «изгоя», самоубийство и необходи- 
мости психиатрического или медицинского лечения в стационаре. Среди меди- 
цинских проблем – нарушение состояния здоровья, вызванное стрессами (в 
частности, болезни сердца, алкоголизм и цирроз печени). 
Учёные обнаружили несомненную связь между безработицей и убий- 
ствами, насилием и тюремным заключением. Изучение дел правонарушений 
показывает, что 70% заключённых в момент ареста не имели работы, что реци- 
дивизм можно объяснить отсутствием работы. Влияние безработицы на финан- 
совое положение не оспоримо. 
Сейчас ведётся как психологическая, так и социальная помощь безработ- 
ным. Различные службы занятости, «Клубы ищущих работу», помогают людям, 
попавшим в такое положение: занимаются поиском вакансий, предоставляют 
временную «подработку». Так же они являются сподвижниками, на различные 
обращения к органам власти, с целью привлечения внимания к проблеме со 
стороны политики. Но, не смотря на все усилия, многие боятся такой активно- 
сти, причина чаще всего кроется, в боязни выбиться из толпы или опасением 
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поставить под угрозу свои шансы снова найти работу. Многие просто не обра- 
щаются в социальные службы, надеясь на собственные возможности и связи. 
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На сегодняшний день Казначейство Казахстана – один из стратегически 
важных органов исполнительной власти, основная цель которого – обеспечить 
полное и своевременное исполнение бюджета. 
Казахстан первым среди стран СНГ начал осуществлять  модернизацию 
казначейства, позволившей выйти бюджетной системе страны на международ- 
ный уровень. Правительство Казахстана в 1996 году заключило соглашение с 
МБРР о выделении средств для разработки программного обеспечения автома- 
тизированной системы казначейства. Комитетом казначейства в рамках совер- 
шенствования казначейской системы в 2008 году на основе программного 
обеспечения ORACLE был разработана интегрированная информационная си- 
стема (ИИСК) «Казначейство - клиент» для автоматизации функции Казначей- 
ства. С 1 января 2012 года внедрена в пилотном режиме информационная си- 
стема Казначейство – клиент [1]. 
ИС «Казначейство — клиент»  -  это программа, позволяющая в онлайн 
режиме обрабатывать финансовые документы на основе интернет-связи, что 
позволяет процедуре приема, обработки, исполнения и возврата финансовых 
документов быть прозрачной, при этом значительно увеличивая скорость и ка- 
чество обработки документов. Если ранее на обработку счетов к оплате, с уче- 
